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Ucapan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh 
karena kasih dan anugerahNya yang menyertai peneliti selama proses pengerjaan 
proposal ini berlangsung hingga proposal ini telah terselesaikan dengan baik. 
Tidaklah mudah untuk menjalani proses pengerjaan proposal ini mulai dari 
pencarian pencarian fenomena, pembuatan judul, pengumpulan data, mencari teori 
yang sesuai dengan penelitian, literatur, bimbingan dengan dosen, hingga tahap 
persetujuan oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji. Meskipun dalam 
proses pengerjaan proposal ini banyak rintangan yang peneliti lalui, tetapi berkat 
penyertaan Tuhan dan dukungan orang-orang terdekat proposal ini dapat 
terselesaikan dengan tepat waktu. Proposal ini sebagai bentuk perjuangan peneliti 
untuk memperoleh gelar S1 dan menyelesaikan studi selama 4 tahun di Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
 







Saya adalah seorang anak tunggal laki-laki semata wayang dari keluarga 
saya. Saya selalu disayang oleh keluarga saya karena hanya saudara laki-laki 
satunya, sedangkan semua sepupu saya adalah perempuan. Nenek saya 
memperlakukan saya berbeda dengan saudara sepupu yang lainnya, karena saya 
laki-laki sehingga saya tidak perlu untuk mengerjakan pekerjaan saudara 
perempuan lainnya seperti mencuci, memasak, bersih-bersih. Karena menurut 
keluarga saya kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh perempuan.  
Seketika setelah melihat iklan Dettol Episode Bersih Suci di Bulan 
Ramadhan yang menunjukkan bahwa representasi budaya patriarki dalam iklan 
tersebut menggambarkan bahwa hanya perempuan yang melakukan tugas bersih-
bersih serta memasak di rumah membuat saya tertarik untuk menelitinya 
sehubungan dengan pengalaman pribadi saya bahwa laki-laki juga dapat 
melakukan tugas perempuan. 
Tentunya banyak sekali yang terlibat ketika saya menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik dan lancar oleh karena adanya pihak-pihak yang selalu menghibur, 
memberikan dukungan dan yang terutama adalah doa. Melalui hal ini, ijinkan 
peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang terbesar-besarnya kepada:  
1. Orang tua peneliti, Mama dan Papa yang selalu mendukung, sehingga 
peneliti dapat berkuliah dan menyelesaikan penulisan proposal ini. 




3. Bu Intan selaku pembimbing 2 yang selalu memberikan koreksi yang 
berguna untuk tulisan saya. 
4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, atas segala bantuan dan ilmu 
yang telah dibagikan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan mulai 
semester satu hingga enam di Fikom UKWMS.  
5. Teman-teman terdekat peneliti, Jeje, Felisia yang selalu mendukung dan 
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